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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Мищенко Екатерины Степановны  
Международные аспекты сирийского кризиса 2011–2014 гг. 
1. Структура и объем дипломной работы. 
Данное исследование включает введение, 3 главы, разбитые на 
6 разделов, заключение и список использованной литературы.Объем 
дипломной работы составляет 49 страниц авторского текста, общий объем – 
58 страниц. Список использованной литературы составляет 58 позиций. 
2. Перечень ключевых слов. 
БЛИЖНИЙ ВОСТОК, «АРАБСКАЯ ВЕСНА», СИРИЯ, ЛИВИЯ, 
ТУНИС, ЕГИПЕТ, ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В СИРИИ, СТОЛКНОВЕНИЕ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ, ВНЕШНИЙ ФАКТОР В АРАБСКИХ 
РЕВОЛЮЦИЯХ, СБ ООН, УРЕГУЛИРОВАНИЕ КРИЗИСА, ИСЛАМИСТЫ. 
3. Текст реферата. 
Объект исследования–внутренняя и внешняя политика Сирии в 2011–
2014 гг. Предмет исследования –причины и процесс перерастания 
гражданской войны в международный джихад. 
Цель исследования – определить причины и особенности кризиса в 
Сирии, а также установить роль внешних факторов в его эскалации и 
попытках урегулирования. 
Методы исследования – логические (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение), общенаучные (восхождение от конкретного к абстрактному и от 
абстрактного к конкретному, системный метод), специальные исторические 
(историко-сравнительный, историко-системный) и политические 
(институциональный, структурно-функциональный). 
Результаты и их новизна.Исследование является первым в 
отечественной историографии системным изложением процессов и событий, 
вызванных сирийским кризисом. В работе выявлены ключевые проблемы и 
внешние факторы конфликта, осуществлен его глубокий и разносторонний 
анализ, и на этой основе дана оценка самым актуальным событиям последних 
лет на Ближнем Востоке. 
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 
Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги работы 
могут быть использованы для продолжения исследования актуальных 
событий на Ближнем Востоке, при подготовке монографий и учебников. 
Исследование может представлять интерес для концепции внешней политики 
Республики Беларусь в ближневосточном регионе, а также использоваться 
при оптимизации переговорного процесса Республики Беларусь и 
активизации дипломатических отношений со странами, претерпевшими 
изменения в социально-политической жизни в связи с событиями «арабской 
весны». 
 
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Мішчанка Кацярыны Сцяпанаўны  
Міжнародные аспекты сірыйскага крызісу 2011–2014 гг. 
1. Структура і аб’ём дыпломнай працы. 
Дадзенае даследаванне ўключае ўводзіны, 3 часткі, падзеленыя на 
6 раздзелаў, заключэнне і спіс выкарыстанай літаратуры.Аб’ѐм дыпломнай 
працы складае 49 старонак аўтарскага тэксту, агульны аб’ѐм – 58 старонак. 
Спіс выкарыстанай літаратуры складае 58 пазіцый. 
2. Пералік ключавых слоў. 
БЛІЗКІ УСХОД, «АРАБСКАЯ ВЯСНА», СІРЫЯ, ЛІВІЯ, ТУНІС, 
ЕГІПЕТ, ГРАМАДЗЯНСКАЯ ВАЙНА Ў СІРЫІ, СУТЫКНЕННЕ 
ГЕАПАЛІТЫЧНЫХ ІНТАРЭСАЎ, ЗНЕШНІЯ ФАКТАРЫ Ў АРАБСКІХ 
РЭВАЛЮЦЫЯХ, СБ ААН, УРЭГУЛЯВАННЕ КРЫЗІСУ, ІСЛАМІСТЫ. 
3. Тэкст рэферата. 
Аб’ект даследавання – унутраная и знешняя палітыка Сірыі у 2011–
2014 гг. Прадмет даследавання–прычыны і працэс перарастання 
грамадзянскай вайны ў міжнародны джыхад. 
Мэта даследавання –вызначыць прычыны і асаблівасці крызісу ў 
Сірыі, а таксама ўсталяваць ролю знешніх фактараў у яго эскалацыі і спробах 
урэгулявання. 
Метады даследавання – лагічныя (аналіз, сінтэз, параўнанне, абагуль-
ненне), агульнанавуковыя (узыходжанне ад канкрэтнага да абстрактнага і ад 
абстрактнага да канкрэтнага, сістэмны метад), спецыяльныя гістарычныя 
(гісторыка-параўнальны, гісторыка-сістэмны) і палітычныя (інстытуцыйны, 
структурна-функцыянальны). 
Вынікі і іх навізна.Даследаванне з`яўляецца першым ў айчыннай 
гістарыяграфіі сістэмным выкладаннем працэсаў і падзей, выкліканых 
сірыйскім крызісам. У рабоце выяўлены ключавыя праблемы і знешнія 
фактары канфлікту, ажыццѐўлены яго глыбокі і рознабаковы аналіз, і на 
гэтай аснове дадзена ацэнка самым актуальным падзеям апошніх гадоў на 
Блізкім Усходзе. 
Аўтэнтычнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. 
Выкарыстаныя матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца 
аўтэнтычнымі. Праца выканана самастойна. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі працы могуць 
быць выкарыстаны для працягу даследавання актуальных падзей на Блізкім 
Усходзе, пры падрыхтоўцы манаграфій і падручнікаў. Даследаванне можа 
прадстаўляць цікавасць для канцэпцыі знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь 
ў блізкаўсходнім рэгіѐне, а таксама выкарыстоўвацца дзеля аптымізацыі 
перамоўнага працэсу Рэспублікі Беларусь і актывізацыі дыпламатычных 
адносін з краінамі, якія пацярпелі змены ў сацыяльна-палітычным жыцці ў 
сувязі з падзеямі «арабскай вясны». 
DIPLOMA THESISABSTRACT 
Mishchenko Ekaterina Stepanovna  
International aspects of Syrian crisis in 2011–2014 
1. Structure and size of the thesis. 
This research includes an introduction, 3 chapters, consisting of 6 sections, 
the conclusion and the bibliography.  
The size of the original text is 49 pages, the total size of the thesis is 
58 pages. The bibliographic list includes 58 positions. 
2. Keywords. 
THE MIDDLE EAST, "ARAB SPRING", SYRIA, LIBYA, TUNISIA, 
EGYPT, CLASH OF GEOPILITIC INTERESTS, SYRIAN CIVIL WAR, 
EXTERNAL FACTORS IN THE ARAB REVOLUTIONS, THE UN SECURITY 
COUNCIL, CRISIS MANAGEMENT, THE ISLAMISTS . 
3. Text of the abstract. 
The object of this research is domestic and foreign policy of Syria in 2011-
2014. The subject of the research is the reasons and the process of transformation 
Syrian civil war to the international jihad. 
The aim of this researchis to analyse the causes and features of the Syrian`s 
crisis, also to determine the role of external factors in its escalation and attempts of 
settling.  
The methods of this research are logical (analysis, synthesis, comparison, 
generalisation), general scientific (ascent from the concrete to the abstract and 
from the abstract to the concrete, systematic method), special historical (historical 
comparative, historical systematic) and political (institutional, structural 
functional). 
Findings and novelty. This is the first systematic research in the Belarusian 
historiography outlining the processes, events and facts that caused the Syrian 
crisis. Thesis identifies the key issues of the conflict and external factors of the 
conflict– it was deeply and comprehensively analysed, andthe estimation of the 
most relevant processes in The Middle East on its basis was done. 
Authenticity of the materials and the findings of the thesis. The materials 
used in the thesis and its findings are authentic. The research was conducted 
independently. 
Recommendations on the use of the findings. The findings of this research 
can be used for continuing studies on relevant events in the Middle East, and in 
writing of monographs and textbooks.The study may be of interest for foreign 
policy concept of the Republic of Belarus in the Middle East region. Also it can be 
used for further modification and optimization of the negotiation process of the 
Republic of Belarus, and intensification of the diplomatic relations with countries 
that have undergone changes in their socio - political life because the "Arab 
Spring’s events. 
